



　第 1展示室（先史・古代）では，開館（第Ⅰ期展示）から 36 年を経て，現在，約 7年をかけて
展示リニューアルを行っている。第Ⅱ期展示の一つである総合展示第 1室新構築事業（以下，第 1
室リニューアルと表記）は，開館 30 年目に着手した。これまで，暫定改善については開館 10 年を
経た時点で行っていたものの，全面的なリニューアルは 2013 年 3 月に開室した第 4展示室（民俗）
以来 2例目となる。
　第 1室リニューアルは 2002 年に策定した「総合展示リニューアル基本計画」［大学共同利用機関
法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館　2004］に基づいて構想され，2012 年に展示プロジェ
クト委員（表 1）で組織するリニューアル委員会が発足して以降，新展示の準備を進めてきた。現
在は，約一月後の 2019 年 3 月 19 日の開室に向け最終段階となる演示を行っている。
　ここでは，まず，これまでの年次活動報告［渋谷 2014，渋谷・大塚 2015，渋谷・上 2016，2017，上・
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点では 2018 年 7 月に完了予定と報告したが［上・横田 2018］，製作準備の遅れが生じ，同年 11 月
へ延長した。それに伴い，展示室内の完成状況を確認する検収も 11 月にずれ込んだ。長期借用資
料の搬入は夏頃から始まり冬までかかり，2019 年 1 月下旬以降に展示場で演示を行った。数年に
わたる設計確認が必要となったグラフィックや映像コンテンツ，ネームプレートは制作期間が大幅
にずれ込み，一部を除き 2019 年 3 月までに納品予定である。これらの活動と並行して，歴博館内
では開室告知用の広報ポスターやチラシ，展示室リーフレットの制作および記者発表や内覧会資料
の作成準備が進められた。3月には，演示が完了して展示室内での照明調整，グラフィックやネー
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館内での基本設計確定 各種予算の検討を経て、開室時期を2016年度・2017 年度から 2018 年度に延長
長期借用の調整に着手 
展示テーマ案，配置図、資料の検討











































































（2019 年 2 月 28 日受付，2019 年 5 月 28 日審査終了）
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